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Автомобільний транспорт – один з найважливіших видів транспорту єдиної транспортної системи країни, що є сукупністю найбільш мобільних і універсальних автомобілів и мережі автомобільних доріг. Забезпечує відносно дешеві і швидкі перевезення вантажів і пасажирів. До складових системи автомобільного транспорту відносимо автомобілі (власні засоби пересування та ті, що взяті на прокат, таксі), автобуси, маршрутні таксі, автостанції та автопавільйони (місця зупинки транспорту), автомобільні дороги, естакади, мости тощо [1]. Розглядаючи розподіл районів міста Харкова за забезпеченням населення легковими автомобілями у приватній власності у 2011 р., треба зазначити, що більшість районів (Дзержинський, Київський, Московський, Жовтневий, Червонозаводський, Фрунзенський) відносяться до групи з показниками 130–160 одиниць на тис. населення (рис. 1). Лідируючі позиції займають Комінтернівський (189 одиниць на тис. населення) та Ленінський райони (193 одиниць на тис. населення). Вказані райони характеризуються невеликою кількістю населення та більш високим рівнем доходів населення, у порівнянні з іншими районами. Найменший показник характерний для Орджонікідзевського району (115 одиниць на тис. населення). У цьому порівняно велика чисельність населення та нижчий рівень доходів. Таким чином, можнао зробити висновок, що до факторів, які впливають на забезпечення населення районів міста Харкова легковими автомобілями у приватній власності, відноситься кількість населення у районі та рівень його доходів.
Автобус є найбільш простим, широко поширеним і маневреним видом наземного транспорту. Нині більшість автобусних маршрутів м. Харкова отримали статус маршрутних таксі. Основна частка рухомого складу автобусів та маршрутних таксі, що працює зараз на маршрутах міста, є приватною власністю комерційних підприємств і дублюють основні популярні маршрути міського електричного транспорту. 
За перевезенням пасажирів автомобільним транспортом у розрахунку на тис. осіб у 2011 р. лідерами є Дзержинський та Фрунзенський райони, що пояснюється особливостями географічного положення цих районів, які пов`язані потужними транспортними магістралями з центром міста (рис. 2). До другої групи відноситься Жовтневий район, який достатньо забезпечений іншими видами транспорту (метрополітен, трамвайний та тролейбусний транспорт).
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Рис. 1. Забезпеченням населення легковими автомобілями у приватній
власності за районами м. Харкова у 2010 р. (побудовано автором за даними [3])
До третьої групи відносимо Московський та Комінтернівський райони. У Московському районі автомобільний транспорту є превалюючим, проте через високу кількість населення (302,6 тис. чол.) потомий показник перевезення пасажирів автотранспортом не є значним.
До четвертої групи відносимо Київський, Ленінський, Червонозаводський та Орджонікідзевський райони. Відносно невеликі обсяги перевезень автотранспортом у розрахунку на 1000 осіб населення пов’язані, головним чином, з периферійним положенням зон розселення населення цих районів у межах міста Харкова та розвитком інших видів транспорту, зокрема трамвайного та тролейбусного сполучення.

Рис. 2. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом за районами
м. Харкова у 2011 р. (побудовано автором за даними [3])
За загальною кількістю перевезення пасажирів автотранспортом першу трійку посідають Дзержинський, Московський та Фрунзенський райони, які відзначаються великою чисельністю населення та оосбливостями трнаспортно-географічного положення.  
Отже, на обсяги перевезення пасажирів автомобільним транспортом впливають кількість населення, що проживає у районі, рівень його доходів, наявність інших видів транспорту у районі (метрополітен, трамвай, тролейбус). 
Проаналізувавши забезпеченість населення легковими автомобілями та  обсяги перевезень пасажирів за районами міста, треба зазначити, що автомобільний транспорт набуває все більшого розвитку у межах мегаполісу через високу маневреність, зручність у користуванні, великий вибір маршрутів переміщення. Найбільш забезпеченими легковими автомобілями є райони міста з більш високим рівнем доходів населення. Найбільші обсяги перевезень пасажирів спостерігаються у місцях розташування великих підприємств, соціальних і культурних установ та у центральних районах міста. 
Загальновідомо, що надійна робота міського пасажирського транспорту – це безперебійне функціонування підприємств, гарантія нормальної життєдіяльності міста, забезпечення повсякденних потреб населення. Але з кожним роком роль автомобільного транспорту зростає. Для міста Харкова характерна тотальна автомобілізація населення, що негативно впливає на завантаженість автошляхів та довкілля.
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